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   First I had made the fundamental  studies, on the  following circumstances, 
before the histochemical studies on phosphatase in various diseases of genito-
urinary organs. 
   1) Universal circumstances on phosphatase 
   2) Methods for histochemical demonstration of phosphatase 
   3) Distribution of phosphatase in the normal genito-urinary organs 
   4) Physiological significance of phosphatase in the genito-urinary system 
   5) The all sorts of literary investigation 
   Phosphatase was especially so many included in the genito-urinary organs 
and by its distribution, various important physiological significances could 
be supposed. Therefore it seems to be very interesting subjects that we 




求され,且 それ らの意義が追求 されっっある.
殊に,生 体の種々の璽要なる機能に関与する酵




した.そ の成績は続 編で発 表する予定 である
が,先 ず本 編ではその基 礎 的 研 究として,
Phosphataseに就ての一般的要項 とその組織
化学 的研究方法 及び正常 泌尿性 器 に於 け る所見
とその生 理学的意義 等に関 して種 々の丈 献的考
察を試 みた.本 検 索に当 っては本学結核 研究所
高 松英雄博 士に負 う ところ多大 である.
皿Ph6sphataseの一般的要項
Phosphataseは周知の如く多種の燐酸エステル よ





















グ リ セ ロ 燐 酸
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ピ ロ 燐 酸 ソ ー ダ
ヂ フ エ ニール ヒ。ロ燐 酸
メ タ 燐 」酸 塩
フtス フ ナ ク レ ア チy
6)其 の他 特 殊 な もの と してPhytaseCholinphosphataseAdenylpyrophosphatase等が ある.
Phosphataseの発見以来,そ の生物学的意義に関
して種々追究せられて,該酵素が生体の種々の新陳代











































































て還元後5)にて金 と置換せ しめ6)にて約1分 間処理























1)腎臓:本 反応は皮質に強 く現れ,髄 質には殆ん
ど現れない.即 ち曲細尿管の主部より移行部に至るま






















































は 予想 してい ろ.
前 立 腺Phosphataseiこ就 てはKutscher,W6rner
く1935,1936)Sullivan(1942)E.B.GutmannA.
B.Gutmann等に よ り主 と して 生 化 学的 に研 究 せ ら
れ,肥 大 症 又 は 癌 との麗 係,性 ホル モ ソ との関 係 等 が
Huggins.Scott,Hodges(1941)等に よ り詳 細 に 検
討 され て い うが,前 立 腺 では 酸 性Phosphataseの方
が アル カ リ性Phosphataseよりも反応 が 強 く,且 前
立 腺 癌 特 に転 移 の あ ろ時 に血 清 中 に その増 加 す る こ と
が 判 明 してい る.精 嚢Phosphataseに就 て も同 様
で,泌 尿 器 科 領域 で は前 立 腺 分 泌 液 と共 に精 液 に 関 す
る酸 性Phosphataseの研 究 が 盛 で あ る.
睾丸 及 び 副 睾 丸 は 概 ねPho3phatase反応 は 弱 い が
発 情 期季 節 に な る と精 細 胞 に増 強す ろ こ とがWislo-
chi(1949)によ り動 物 で観 察 され て お り,精 子 の機 能
上 受精 等 に 何 等 か の役 割 を果 す もの で あ ろ う と考 え ら
れ る.
VI総 括
種.々の酵素の 中で もPhosphataseは前述 の
如 く特に生体の重要 なる諸機能に関与す る こと
が明かに されて重 要視 せ られ,臨 床的に も各科
領域で 多方面に研究 され てい る.
屡k簡 単 にPhosphataseと呼 ぱれ る もの
・は,概 してPhosphomonoesteraseを示 しグ
リセ ロ燐酸叉は フェ ニール燐酸が一般 に基質 と
して用い られ,組 織化 学艶に も主 として本酵素
が研 究 対 象 になつてい ることが 多 い.然 し
Phosphataseが現在尚純粋 に抽 出 されてい な
い関係上,そ の作 用に よ り基質か ら游離 した燐
酸を他 の物質 と結合 させ,そ の反 応産物が 作用
=部位に沈 着 した ものを顕微鏡下 に見る ところの



















1)著 者 は泌尿 性 器 疾 患 に於 けるPhos-
phataseの組織化学 的研究 に臨み,先 ず本 砕
素 に関す る一般的要項 に就 て再検討 した.
2)Phosphataseの正常 泌尿性 器に於 ける
分布 は,従 来の方法に よる所見 と大差なかつた
が組織化学的検 索に種 々の点 で優れてい ると思
われ る最 新の高 松.西 氏法 を用い,そ の優秀性
を確認 した.
3)組 織化学的所 見に基 きPhosphataseの
泌尿性器 に於 ける生 理学 的 意 義 に就 て検 討 し
た.
4)Phosphataseとその組織化学 に関 して,
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